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La pedra seca al cap de Creus
Begoña Cervera
Per pedra seca s’entén aquella construcció de pedra en què no ha
intervingut cap material d’unió en els diferents blocs (seca).
Moltes de les construccions de pedra seca que podem observar in situ i
que ens meravellen quan passegem per qualsevol indret de cap de
Creus i altres contrades van lligades a l’expansió agrícola, sobretot de
la vinya, entre els segles XVII i XIX. La seva existència no és pura casua-
litat ni té la funció de resultar bonic sinó que és producte d’una planifi-
cació acurada per tal de treure el màxim aprofitament al terreny i que
formava part, doncs, del modus vivendi del pagès. En  aquest sentit des-
taquen en primer lloc els murs que l’agricultor construeix per anar
guanyant el pendent, ja que les terres amb pendent són de difícil treba-
llar i, a més, en desforestar els vessants per treure el rendiment agríco-
la cal evitar l’erosió i buscar el sistema de contenció de  la terra que ha
d’acollir la planta: són les travesses o feixes que, a més, serveixen per
delimitar les diferents parcel·les, sense oblidar també aquelles construc-
cions que serveixen per canalitzar l’aigua. En segon lloc, hi ha les
barraques, que eren construïdes pels mateixos agricultors i, en cas de
no saber-ne, pels barraquistes, nom amb què es coneixen els professio-
nals d’aquesta mena de construccions. Les barraques es consoliden
normalment en un lloc on hi ha una paret de divisió i tenien quatre fun-
cions bàsiques: guarda de les eines, com a aixopluc, com a punt de
suport de les feixes i, juntament amb coves i corrals, per tancar el bes-
tiar. És també molt característic trobar munts de pedres en aquells llocs
no aptes per  plantar cap cep o cap oli-vera. Aquests munts s’anome-
nen clapers i  són  el resultat del despedregament del terreny que es
pretenia plantar i que al mateix temps els servia per anar fent arranja-
ments de les feixes, barraques, clavegueres...
Aquestes construccions esdevenen un gran benefici per a les activitats
agrícoles i ramaderes que han estat les activitats base de l’economia
del cap de Creus i, per tant, subjectes a la tradició d’aquest territori.
En aquest sentit és indubtable la seva importància cultural que queda
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recollida en la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català en aquests
termes: “el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns
mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya...”.
Ara bé, i sobre el terreny, se’ns fa urgent i necessari, en primer lloc,
inventariar tot aquest recurs i que, en conseqüència, s’inclogui
l’anomenat patrimoni menor, com a mínim, en els béns catalogats
dels ajuntaments com a pas previ per a una protecció definitiva.
Les carrerades. Parets amb protecció legal
Les carrerades, com les carreteres, estan protegides per llei. D’elles,
en parla l’actual Llei 3/1995, de 23 de març, que anirem comentant
al llarg d’aquest escrit. El que d’entrada farem és definir-ne el con-
cepte segons la llei abans esmentada que diu: “Són les rutes per on
discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit del bestiar”. No és
l’única definició si tenim en compte la que ens aporta el Costumari
català de la Mancomunitat de Catalunya (1921) en dir: “Són car-
rerades aquells camins pels quals pot passar el bestiar en ramat o
escamot”.
La seva protecció és encara molt més anterior i es remunta al segle
VIII on trobem la primera cita sobre l’existència de camins per al bes-
tiar de llana en un compendi de legislació visigòtica, el Fuero juzgo.
També a Itàlia Ciceró els dóna el nom de calles pastorum.
Però, quan neixen les carrerades en el sentit estricte del pas de bes-
tiar? Cal que reculem en el temps i ens situem en el període neolític,
si bé que amb anterioritat els animals herbívors salvatges ja havien
definit els corriols pels quals es desplaçaven d’un lloc a un altre bus-
cant menjar, enmig de la vegetació i les boscúries. Durant el neolític,
quan l’home aprèn a cultivar la terra, es sedentaritza ja que es crea
un excedent alimentari que permet als grups tribals establir-se en llocs
fixos. Tot i que segueix caçant, aprèn a domesticar els herbívors sal-
vatges i ja no caldrà que es desplaci lluny. El trànsit ramader està molt
lligat a la presència de nombrosos jaciments que trobem sempre a
tocar dels camins ramaders: dòlmens, menhirs, inscultures, necròpo-
lis. (Aquests grups humans, segurament grups de caràcter itinerant,
devien ser els encarregats de la tasca de conduir els ramats a la recer-
ca de nous prats espontanis encara no explotats per l’acció humana.
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Sospitem que aquestes contrades eren el paradís ideal durant una
bona època de l’any, de la tardor a la primavera, que comprenia
també l’hivern. Amunt i avall, i cada any passant pels mateixos
indrets, es varen resseguir els camins mai projectats i, en la majoria
dels casos, al mig d’aquests camins situats en colls, valls o carenes, hi
van deixar senyals històrics. Algunes vegades eren fites en forma de
menhir, pedres amb inscultures, sepulcres megalítics... (Enriqueta
Pons i Brun. Pobles de muntanya, pobles d’aigua als Pirineus orientals,
col·lecció Papers de Recerca, 5).
Amb el temps, aquells primers corriols o senders prehistòrics es van
adequant d’acord amb les necessitats de les comunitats fixes en el ter-
ritori. Mica en mica, les comunitats creixen en nombre i cadascuna en
nombre de membres; comencen a entrar nous pobles colonitzadors
que busquen mercats per realitzar intercanvis comercials: fenicis,
etruscs, grecs, etc. Els fenicis  i els rodis cerquen metalls; els grecs,
blat, tot i que comencen a introduir el conreu de la vinya i de l’olivera
al voltant dels nuclis colonials de Roses i Empúries; els romans ens
aportaran el desenvolupament de la vida urbana i la introducció de
conreus com la vinya i l’olivera de manera extensiva; els visigots con-
verteixen l’agricultura en el sector econòmic bàsic i el sector de l’oli
serà el més destacat (no oblidem les restes del poblat visigòtic de Puig
Rom, Roses).
Amb l’entrada de tropes àrabomusulmanes pels passos naturals dels
Pirineus, la població autòctona es dispersa i comencen a establir-se
petites comunitats camperoles i ramaderes repartides per la serra de
Rodes i el cap de Creus.
Els conreus a l’època medieval són principalment de secà: cereals
com el blat, l’ordi, la civada, el mill; el segon en importància era la
vinya. Menys importants eren els conreus de regadiu i els boscos dels
quals únicament s’extreia fusta. La pastura s’incrementa a la comar-
ca, sobretot la ingesta del porc, i més tard, la cria d’ovelles i vaques.
Però serà entre els segles XVI-XVII que comença una important expan-
sió de la vinya i de l’olivera en detriment del bosc; expansió que tin-
drà el màxim punt durant el segle XVIII, segle de gran creixement
econòmic, en el qual hi haurà un pes aclaparador de les activitats
agropecuàries.
Amb l’inici de l’expansió extensiva de la vinya i la necessitat de
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parcel·lar el terreny, així com de salvar el pendent dels vessants, es
comencen a construir les parets seques que avui veiem disperses arreu.
Però, no només aquestes. També aquelles parets que han servit per
delimitar els camins d’accés a muntanya i a zones planes de pastura,
les carenes on el bestiar s’escampava; les parets que acompanyen les
carrerades i que tenen com a finalitat evitar que el bestiar entri a les
zones de conreu.
Tot i que a Catalunya no arriben els privilegis de la Mesta, ja que a
casa nostra la ramaderia ha de conviure estretament amb l’agricul-
tura, no és cert que no existeixin camins ramaders de gran amplada.
De fet, la transhumància al nostre país té orígens medievals i la seva
organització corria a càrrec de les comunitats rurals pirinenques i dels
grans monestirs (Poblet, Santes Creus, Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà, Sant Quirçe
de Colera i, probablement, Sant Pere de Rodes, ja que en alguns do-
cuments es parla de la gran carrerada de Santa Helena...). Totes les
zones de pastura d’hivern i d’estiu que dominaven es lliguen pels
camins ramaders.
Els noms de les carrerades
A casa nostra, Catalunya, els noms que donem als camins ramaders
no tenen a veure amb les vies pecuàries castellanes on el nom s’as-
socia a l’amplada del camí en trets generals. El nom, però, no fa la
cosa i, en aquest cas, que aquí no comptem amb cañadas, cordeles i
veredas no vol dir que no hi hagi camins ramaders de gran ampla-
da, propers fins i tot als cent metres.
A Tarragona els camins ramaders s’anomenen lligalls; cabaneres, a
les comarques de Lleida, i carrerades a la Catalunya central i orien-
tal. A tot arreu, però, les coneixem com a camins ramaders.
Per on passen?
Els grans camins ramaders catalans passen per les carenes, camins
elevats on els ramats s’escampen sense por a fer malbé els terrenys
cultivats. De vegades són partions municipals; altres segueixen els
interfluvis.
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En el cas concret de les carrerades del cap de Creus i de l’Albera, són
itineraris d’unió entre la plana i la muntanya, sempre acompanyats
de parets de pedra seca, i camins de carena. És per això que als
pobles d’entre plana i muntanya com Vilajuïga, Pau, Palau Saverdera
hi ha carrerades que, entre les feixes i delimitades totes per les parets
de pedra seca, permetien el desplaçament del bestiar a la gran zona
de pastures, la carrerada de Santa Helena, a tocar del monestir de
Sant Pere de Rodes.
Destaca també al cap de Creus l’antiga carrerada de Fané que comu-
nicava Llançà i el Port de la Selva, que passava per aquella zona poc
apte per al conreu entre la sorra de la platja i la zona agrícola, però
herbada. Aquest tipus de carrerada s’anomena madeler.
Les característiques i les amplades. El cas del cap de Creus, l’Albera i
els Aiguamolls
Tots els camins ramaders d’aquests tres espais tenen una característi-
ca comuna: les parets de pedra seca. Les amplades les donen les
parets. En el cas del cap de Creus i l’Albera l’amplada oscil·la entre
els 2,5 i els 17 metres.
El Costumari català de la Mancomunitat diu que “les carrerades  tenen
una amplada màxima de vint-i-nou passes (11’501 metres), però si
un tros és assenyalat amb fileres de pedres, té la de les fileres, i si la
carrerada passa entre conreus té l’amplada del camí de carro i un xic
més. Les pedres de les fileres ningú no les pot arrencar ni canviar de
lloc”.
Existeixen, doncs, amplades per a tots els gustos. Tan amples que fins
i tot poden arribar als cent metres quan pertanyen a la xarxa dels
grans camins de transhumància, com de cinc metres quan pertanyen
a passos ramaders, d’accés a les grans àrees de pastura.
Al cap de Creus, l’Albera i els Aiguamolls de l’Alt Empordà la majo-
ria són carrerades petites atès que sovint coincideixen amb camins
veïnals, camins vells i la pressió agrícola ha estat molt forta.
Finalment, cal dir que molts d’aquests camins van estar, en un altre
temps, perfectament fitats i senyalitzats. Les fites han desaparegut en
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molts d’ells i això dificulta enormement establir-ne l’amplada.
Aspectes més destacats de la llei que els protegeix
Ja en fèiem referència a l’inici d’aquesta comunicació. L’actual llei
estatal de protecció de vies pecuàries és de l’any 1995. Potser un dels
trets més importants a destacar és la pròpia definició de camí rama-
der, que recordem “és la ruta per on discorre o ha discorregut tradi-
cionalment el trànsit ramader”. Fixem-nos-hi, perquè ens està dient
que no només són camins ramaders aquells per on avui passen
ramats, sinó també aquells per on tradicionalment havien passat,
encara que faci anys que no passi.
Següent pregunta: per què cal protegir-los, si ja no hi passen ramats?
La mateixa llei ens diu que els camins ramaders s’acompanyen dels
anomenats usos compatibles: les pràctiques agrícoles i els usos com-
plementaris: el senderisme, cavalcada, passejada i en general aque-
lles activitats (sense vehicles motoritzats) que ens permeten el gaudi
del medi natural.
Un altre dels aspectes és que es defineixen com a camins públics,
béns de domini públic de les comunitats autònomes i són, per tant,
inalienables (són públics, mai una propietat del particular que hi llin-
da), imprescriptibles (sempre ho són, no perden mai la condició de
camí ramader) i inembargables (els gestiona la Generalitat de
Catalunya).
Tots els elements del camí ramader estan també protegits: abeu-
radors, llocs de parada, saleres...
Què s’està fent al cap de Creus?
El Parc Natural del cap de Creus, com s’ha dit abans, compta amb un
important nombre de construccions de pedra seca, ja sigui en forma
de masos, corrals, barraques, carrerades, fonts, feixes, castells,
ermites, megàlits: un potencial enorme i variat.
Gairebé tota la xarxa d’itineraris del Parc Natural s’ha establert en
funció de l’inventari dels camins ramaders. En total existeixen en
aquest inventari 41 carrerades al cap de Creus repartides entre els
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vuit municipis que integren el Parc Natural, 44 carrerades repartides
per l’Albera, a més dels municipis de Portbou, Colera, Garriguella, i
13 als Aiguamolls de l’Empordà. Cinc municipis han demanat ja la
classificació dels camins ramaders del seu terme, primer pas per a la
seva protecció. La idea d’utilitzar les carrerades com a itineraris no és
només per recuperar part d’aquest patrimoni, sinó també perquè
aquests camins i itineraris s’acompanyen de llocs o elements d’in-
terès. Tots els itineraris permeten la visita de dòlmens, menhirs, inscul-
tures, masos, corrals, castells i a més tots ells, com que són camins de
muntanya, ens mostren aquest paisatge tan singular: vessants afei-
xats i, de retruc, l’acostament físic i emocional a les tasques desen-
volupades pels nostres avantpassats.
La pedra seca, com a recurs pedagògic, també és emprat en l’oferta
d’educació ambiental del Parc Natural. S’està realitzant l’inventari de
masos, corrals, fonts i megàlits. S’ha restaurat part de les parets d’una
de les carrerades més emblemàtiques del parc, la que va de Llançà
al monestir de Sant Pere de Rodes, i alhora s’han restaurat cinc fonts
properes a itineraris del parc amb la finalitat a més que puguin
apaivagar la set dels usuaris de la ruta, que també hi puguin abeurar
els ramats i els animals salvatges.
La recuperació del traçat dels passos ramaders permet mantenir
oberts uns corredors ecològics, essencials per a la migració, distribu-
ció geogràfica i l’intercanvi genètic de les espècies. Les seves parets,
a més, acullen una important fauna (rèptils, amfibis..) i flora silvestres.
És així que la pedra seca queda també inclosa en la protecció de la
llei estatal de vies pecuàries ja que s’expressa en aquests termes:
“Finalmente, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías
pecuarias pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto
del ser humano con la naturaleza y de la ordenación del entorno
medioambiental. Todo ello convierte a la red de vías pecuarias -con
sus elementos culturales anexos- en un legado histórico de interés
capital, único en Europa”.
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